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1~xcmo. Sr.: En vista de la instancia .que V. E. cursó a
€~teMiniFterio en 14 del mes actual, promovidiL por el capi- .
tan de Caballería, cm situación de reemplazo en esa roiÚón,
n. Francisco Rodríguez Gallardo, en solicitud de que ~e le
c~l.lceda la 'Vuelta al f'ervicio activo, el Rey (q. D. g.) ha te-
mdo á bien acceder á los deseos dcl interesado; debiendo pero
~~n~~er en su actual situación hast.a que le corresponda co-
d°..;aclOn en activo, con arreglo á lo que previene la real orden
e ~2 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). .
e real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
~áfS efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid 18
o obrero de 11:)05.
MARTÍTEGUI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
... -
SECCIÓN DE INGENIEROS
E~AJEKACIÓ~ DE FINCAS MILITARES
ci E~crno. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16 de <li-
d ~:n re de 1903, relativo á las fincas y edificios militares que
x:~~: enajenarse en esa región, y teniendo en cuenta lo infor-
1l:J.o tor la .Junta Consultiva de Guerra en 20 <le agosto úJti-
ha ~e:i:ey (<r.' D. g.), de acuerdo con el Consejo de Ministros,
ior
rn
r <1° á bIen disponer que se proceda á la venta, con lasJtt ades reglamentarias, de las propiedades siguientes:
Car:maerias del Romano y ele Matagorda, en Cádiz; cuartel del
zaba en en San Fernando; F-o]ar anexo al palacio de la Alca-
en ;'l~lcuerpos de guardia <le Santo Domingo y de la Coracha
de j~lU.a~a; 'Veri~cándol!e la venta con arreglo á la ley do 30
o e 1887 lllserta en. la ColcccúJ» Legislativa del año 1\J02
© Ministerio de Defensa
con el núm. 161, relativa á la venta ó permuta de edificios y
fincas del Estado afectas ~l servicio de Guerra; y teniendo
presente cuanto previene el real decreto de 25 de junio del
mismo año 1902 (C. L. núm. 155) que dicta las reglll.s que
han de observarse para dichas ventas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y. de-.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M:adl'id
17 de febrero de 1905.
MARTÍ'.fEGUI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Senor Oruenador de pagofl de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES'
Excmo. Sr.: En vista de la propnesta formulada por el
director de los tallere" del ma.terial de Ingenieros á favor de.!.
comandante D. I.uis Valcárcel y Arribas, destinado lÍ dicho'
centro por real orden do 27 de enero próximo pa~ado
(D. O. núm. 22), el R\-lY eq. D. g.) ha tenido á bien concederlo
la. gratificación de 600 pesetas anuales, á partir de 1.0 del mes
llctu!il, que le corrsl'ponde con arreglo á lo disliuesto en Ir,
rea.l orden de 22 de mayo de 1899 (C. L: núm. gil).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimimto y de-
más efectos. Dios guarde á V~ E. muchol!l años. Madrid
17 de febrero de 1\305.
MA.RTíTlilGUr
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General del primer Cuerpo de ejército y Director do
los talleres delmatcrial de Ingenieros.
--~~'''''.
SUPERNUMERAlUOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán de
Ingenieros, con destino en la Comandancia de Córdoba, don
Cirilo Aleixandre y Bal1ester, el Rey (q. ]). g.) se ha servido
concederle el pase Ú, la situación de snpernumerario sinsuel-
do, en las condiciones que determina el rp.al decreto de 2 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362).• con residencia en Málaga,
1
quedando adscripto á la SUbinspecc.ión. de la segunda región.
. De real orr;le¡l, lo digo á V, E. para ,su conociw.iento y de~
l\-IARTfTEaUI
má!'! efpcto~. Dios guarde á V. E. muchos años. l\fadrid
18 de febrero de 1905.
Belior Ordenador dl} pagos de Guerra.
Selio! General :iiel segundo Cuerpo de ejército.
...




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán del
5.° regimiento mixto de IngenieroR D. José Rodrigo-Ballabri-
ga y Brito, el Rey (q. D. g.) se ha F.Cl'vido concederle el p[lse ;
á la situación de supernumrrario sin sueldo, en las condicio- ;
nes que determina el real decreto de 2de agosto de 1889 (Colec-
d6n Legislativa núm~ 362), con residencia en las Palmas,
quedando adscripto á la Subinspección de las tropas de Gran
Canaria.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocipliento y de-
más eiectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de febrero de 1905.
MARTfTF:GUI
\ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General del quinto Ouerpo de ejército y Capit-án ge-
neral de Canarias. "
ZONAS POLÉMIQAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á. es-
te Ministerio Em su escrito fecha 19 de diciembre último, al
Cursar la iustancia promovida por Antonio Guerra, vecino "de
'.I3adajoz, en súpÚca de autorización para reedificar una cusa de
mampostcría que posee en el polígono de excepción de la se-
gunda zona polémica de aquella plq,za, el Rey (q. D. g.) hit te-
nido abien acceder á lo solicitado por ot recurrente siempre
que las obras se fiujcten a las alineaciones de la correspon-
diente manzana, se [Ijuf:'ten á los planos ·pl'esentados y Re cm "
pit'cen y terminen dentro del plazo de un año, contado desde
la fecha de esta concesión, que se considerará caducada en
caso contrario, quedando además, lijometidas en todo tiempo
ti, las diRposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo so-
bre edificacione.:: en las zonas polémicas de las plazas de gue-
rra, fortalezas y puntos fuertes y obligado ~l propietario á de-
moler la casa asus espensas, sin derecho:\' indemnización ni
reintegro alguno, al ser requerido para ello por la autoridad
militar compctente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de febrero de 190·5.
MARTiTEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAB
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) f'C ha servido aprobar las
cOIuisiolles de que V. JoJ. dió cuenta á este .i\1inisterio en 10
de enero próximo pasado, conferidus en los meses de octubre
á diciembre del año último, al personal comprendido en la
relación que acontinuación se inserta, que comienza con don
Joaquin Ferrer Fossl y concluye con D. Juan Ortega Barran~
CO, dt)clarándolas indemnizables con los beneücios que seña.~
lan los articulos del reglamento que en la mi.'lma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoe. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1905.
l\IARTf'rEGUI
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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el '" e ii! . en que principia en que termlRB I '"~.oo-o. I-S Ie", ... r. de eu donde tuvo lugar Comisión conferida - . '1 g; ObBervaclone~",,,,~;;- . ¡ I I I I o~ ¡;g -~ residencia· ' 111. eomill!óll Dia Mes Año Di.. Mes Aüo !'
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__________' 1 1 ....,.....,.·,.:....::2i ',.'- -' --
,K ~I. GraL Gobel'11ador mili'IGraL brigaua/D. Buenavent~raCano Fiallo .• 10 Y nlsan Roque .. ~La-Line8, Tarifa'Rp.vistaanual de a:.mamento·l·
t: tI' de San Roque \ " y l-tonda..... .
Ini. 0., comisiones activas••... ¡Capitán .••.. \ » Luis ~ano Ortt;lgn " 10 Y 1t:1der.u '" '1 Idem .••....... IdelU: •••••• , •••• , ..
lteg. Inf.a Granada, 34 Otro........ "IgnacIO Aufión Chacón 10 Y 1LSi:lVllla Morón AI:;¡shr á lectura de cargos co.lI mo defe,lsor ........•....
»
.Eón. Ca .~. Ci'lld.l!.d Rodrigo •.•
ldem íU.• Seg0rbe, 12 ..•....•
11
ldem íd. CJ¡¡iClana, 17 ...•.•.
.Eón. \ lJa.z.Tarifa, 5.•..•••••• Il.er teniente. I ) Julio Castro del Rosario .•.
Parque Artillel'Ía Algeciras •• Capitán .... t D. Joaquín Fener Fossi...... : 110 y 11\Algeci ras.... IDatería de sañl. Garcí:),; ~ Desartillado 1.0 ocbro. 1!J04 23 ocbre. 1904 16Idem M.Q Fábrica. ¡} José lY!artínez Cotelo 10 Y 11 Idem •• ! •••• Idem ........•. Ideili •..•..... , " .. ~ •••• ,111. Q lidem .119041 231ídem .119041116
)
R' o. 71Auxiliar al- ." agosto!902 Q . ,Idem { macenes .•¡l) Fernando Llanos Delgado .. (G. L, nú- Idem Idem /rdem 111. lídem .119041 231ídem .11904:1 l6
meN 200)
MES DE NOVIEMBRE ' I
&mida~ :tVIili~l\r .. : ..••.••••. !Méd. ma~or'ID. Rafael. Catalán Ca~tell~no.• 10y l1!Gr~~ada.. , 'IA.I~ería., •. ···Ivocal en.la COI;niB~ónmixta.:
AdminIstración Mlhtar .•... Oficial 2••.. ¡} AntOnIO Santiago ",anhago.. 24 IEclla SevIlla Cobrar hbramlen.os .• , ...•.
2·! IBan Roque •• A:geciraa y Cá-
diz ..•. ' .. "., Retirar y cobrar libramientos.
:t El miAmo .• ,................ 24 Irdem •...... f.<lem Idow ,' ..
l.er teniente. D.AntoDlo Carrasco J.ópez.... 24 Los Bal'1'ios.. Cádiz Cobrar libramientoB , •..
Otro »Bernardo Espa Manzano... 24 ¡Tarifa I<lem '. I<lem , .. • ·
», El lnismo.. • . • . . . • . . . . . . . • • • • 24 ¡IdelD " ldem: , , .. Idero, .....•..••••• ••••••··
Ler remente. D. Antomo Galdón Albado..• , 24 Ronda ..•.•• Algeclras y l\lá- ,
, • laga. .. • • • Idem '" 11 20 ídem.
:S t 10tro ~ » Nicolás Albornoz Portoca-I ID 11 C' d b' M d '·d ' Defensor ante el Consejo Su-I 12 ídemllego Lance t'-'»B, agun o.... .. .." ¡ ,1'1'0ro, \ Y, ,or o a a n premo , \ .
Id'cm Armero 3.0.. Saturnino AloDAo Outoria, •... 10 Y 11 Idem." ••... Baeza y Ubedu.. ttevista de 'armamento ....• '11 26 ídem.
Remonta Ex 'Útemadma, .••.. Ler teniente. ~. FrauciscoCalatravaGázquez ~4 Ube~a.... ". Jaén.... , ...•.. Cobrur libramientos .••..•••. ~.o ídem-o
lO> :t El lnlsmo ..•..•.. , . . . . . . . . • . 2,! Ideu•..•••.. Idem .•••.• , .•. Ideu-"., ........•. ,·.······ 29 ídem.
Remonta Exhremadl1ra •••••. l.er tenie/lte. D. Ramón Alarcón Horcajada.. 24 Morón Si villa I<lem ',............. ..•. 4 ídem.
:t »EI mismo. . . . . . . • . . . . . . . . . . .. :l1 TdeUl ..•. ,., Idern ..••...•.. Idem ....••.••.. ·.·········' 28 ídem.,
3.& Depósito eel'.\'lEln'te,!es ••.. l.er teniente. D. Martín LacasaRnrgos...... 24 Baeza •..•... Jaén ld/.'m., ··,····,······ ~l)líde1ll.
12 reg. MontadQ ..utllleda, .. Médico 1.0.. »Fernando )Iora!l 'rerry..••. 10 Y 11 Graua.da ••. " Almarla " ..•.. Reconocimiento de reclutlls.. 4 ídem.
. 10brero aven.( . IR. o. 12). ~CÓl'dObl\' UbGdR! • '
.MAestranza Art.ll. SeVll1l/o •••• ¡ taJ'ado de2.a LUlS Fernández Y Fernández .• /. de enero\Sevllla•• "... B l~eV1stade armament<l...•..•
• . ' 18" \ y aeza ......
l ' oe ".. I I -{J,e. Art,n de Cádiz ,ro .... ; .... Comandante D. Manuel Cerón Cuervo...... 110 y lJ',ICádiz..._.... ' Jerez ...•...... Idcro ..•........• , ..•.•.. ·.\ll.O.I,"de ,ldem ••••.• : •....• , .•. r'·.· Cabo obrero. Manuel Argüelles Alvarez.••••. ~;~~~~~ ~~IíIdem ..•..•• Iluem •••• , ••••• lIdem. .•.• , ..•.• , •••.•.••••.
. ~~.~ 1 .
ldem de AIgeciras ., ..••... •/;',1:0 taller 3.a ~lario Boloqui Acebal ., ••.•.. J1 OY 111 A.lgeciras.... Rondll Y Tal'ifa ·IR;.visla do armamento •••••.
a . 1 }lJ. Manuel lbarra G~mel'o Cí-I 1,' CÓi'doba, Baeza¡ , '
:loe! depósito rva. de Árt••.. Com!t!1l ante,] vico \10 y l1\SeV111a ¡ y ,lJbeda lIdero .~Q;m.8. G.n Civii de Sevilla .•• l.~r tenie~te.! 1& Ignacio López Fernández.. ,/10 y U/Estepa ...•.• [Ec.ija IJuez instructor y secretario del



























De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines cOllsiguiGl1tes.
de á V. E. muchos v,ños. 1laclrid 13 de febrero de 1905. .
Señor Go118rnador nlilitar de Melilla y plazas menores de África.
Señor Ordenador d.o pagos de Guerra.
...,-.c:<--..:;t.>.r..'.'.•
'Madrid l~ de ·febr5ro de 1905
l;xcmo. ~\,;',:: ;EI ;ney (q. D.g,:)·se ha E':>::,vido apmba.,,: bs comisiones de quo V. B. dió
.cuenta ú estf: :I;Iinistcrio; en :Hhle ~mero J,.róximo pa'>llcb, eOllfcridas en los me,"CfJ do no-
"VÍ0mbrf' y didpnib:re del aflOl°~lti:c.10al p3T8onal cOillI-rrendidocn la relación quo á eon-
tinullciún ~e ~nscrt&, que comi3ilza con D. José Miaja Menant y concluye con D. Valen-
1m Varlill;¡¡(fj:onal¡c1ecla.rándobs indemI':i1.abJes con 1:,)::; beneficios que señalan los artí-
ceul08 del illQgll'meJ1to que en JBmisma se··sepresan.
@S "1 ¡ ..... ~a._...'-.. ~.:a'tT7 "'-'._=.~~"_~""I"Z'5" .. I • _ •
_. " t>p.¡;a FECHA' - 1 lO! I~: ~ ~ ~ g PU5"10. _ '. 1:
VI ~§So '. 6'ro ~~ o.~ • I - . Qn que principia en que ~ermina ~~. CUerpos Olo.l!!tlll NOMBRES' ~ ~ i ~ l1e su 1domle tt:.o lugar .Comisión conferida . ' ~
O .,.,-'" I I - o- l' lO o'!So resldcncllJ. . lr. comisión Día Mes Año Dla Mes Ano !"
.. : ="ji '? ~.~ Coro.a a.u Civil <Jt Cú~doba •• ~npi.t:I1" •..• ;, .losó Hidalgo~~:::ez.=10 Yn1~fllmez .. ~ICÓ;'rlOb¡>.••••••• Vocnl en un conflejo de guerra 12;dicbre 1901114 dicbre 1!J041 3
ro Idem ¡Otro ,... ~ José Rivera ElJ{,rigllez [10 Y 11 ~iontoro.; Idem Idem...................... 12 Llem. 1904 14 ídem. 1904 3
ro' A,d~lniHtr~c.ión Militar...•• , '1',O¡icit~l 3,0" •• »·F.l'&I¡C,'jS,~o.:-t\]aH?,Oll"dR, ' JO, r 11 S:,villa••. , .. ¡A,"lru8rí!l•••••.•• S;cretario en un~ ~.l1h:J.i3t~ ... 28,lídem. 1904» . ». . ,:tIContinúa.
::J SaI1ldad IDlItar ;\fed.. mayor. »R;1fael Cl.i.tulán va~tellltno. '110 .r 11 bruuadll..... [dem .....•..•. Vocal (In la ComIsIón rolxta. 29 nobre. 1901 2 dlCbie. 1901 2
VI Ide~"''''o'';':''·''''''''''9tro:''''.:'~1» ~Jo~q"í~,~lurta~:o"Gl,rcfll l~Y;l í,de,':u iI;~'!JIl :.' ld(lm : :.: .. 4¡dlCbre 1904.8 íd!IUi. 1904 5
Q)'CUGl po J~n,G1Lo..... , ,,,"'. hUd.lt. lmg. ~.J~~éM:~~l~lZ R,\?I:~~ : 1Q'yo e 1 ::-;..\ I,U.a 1(::J~~i,O1;p. .•." Asee.or, ~~I ?On~e! (lA deguCnR. 1~ f~dem. 1n04 18 ~dero. 19041 6
Beg. Id. ,Bva. Honda, 112."CapÜán...•.. ?Jl.Sé M..utlll, ({"'J~.,'L." ",\ 2'1- Alg,clms 'C.í.!lIV< ....•..... CObliU hlnaUlleiltos ......•. 1. j'Hlem. 1904 u HIero. 1904
1
u .•
. ~ 1}). lilllJiSIi',,, ,....... 24, l.dem !Idem Idero :.. 28 ídem. 1904 ~ J' ~ 4lContmua•
.r,.oc:epósit("1'Vft. de ('~,b,a.". Capitán , » Jos~ Urqncta Bfll)ík:;i .. ~ \ 24 Andtijar ;Jttén ~. Idem: · ' 1.0 dllem. 1\)04 3 dicbrc ¡(l01 3
». ~ ',El mi~l!.1o i 24 ld~ní :. !Idi\fJJ. [dem 29 lidem. 1904 31 ídem. 19043~OM de ~suna núm, 10.·,,,. Capitán.•...." D. :Ke!':le~ioAn,piiát:: Victorino¡..:H ~llna o I'Hl'villi:. .•••. : ldem .....•• , •. '" ..•. , •. •.... 27 lídem. 1904 31 ídem. l()04 5
itdem de :10Bdll. núm. ·S!; Otro ". » Ju~\I1 Ortega r;a:r~.mo ,. M [{Onda :Mállt:;!a ..••.... \Iuem , : .. , 27lnobre. 190,11. 0 idom. 1904 1
á. 'i> Elmt~mo o,11 24 Idem lldem : .. , Idem H ••••• 26¡clicbre 1904») » :tJ 6lContinúa.
, I I 1
., *"'=~ ~ --~









Mll,<ld<11S'~.e iob'[Q'[o ole 1~:l1).
-~ l' o I l' ~ ~.:-. ~'
g"'El;:! FECHA ¡:
. s~~g ~UNTO. 6'
~moo ~g.o o-~ - - ------:- - en que principia en que ~rmlJUl p: .~~ <ó ~ do su donde tuvo lugar Comimón conferida --:--- §' IObservaciones§' p.;-'" • • • ' I ..
:" ~;;; residencia In comisión Dla Mes Año Di a 11Ies Año
• ~ ... ;o
·1 '. ~ ..... '.' -----
:Reg. Inf""de Mé!illa !l,e1' tenie",te. D. José Moittja itIenant...... . . 21 1'Ielilla ~,Iálll/l'!t ••••.•.. Conducción do caudales;. . .. 21,' nObre.¡190,4 1.. 0 dlcbre 1901! 1'.:~ l' 1> El nlismo o',................. 24' ldelu Idenl~ .......•. [dom........ ..•••.•......• 16[diCbre 1904 ~ " »18¡Contlnúa•
.Eón Dio~lp1inlldode Melilll'.. l.er tenie!:'.te. D. Antonio .Zegri Martiuez... . 24 ldem .•..•. Idero , •. Idem.... ..........•...... 2G nobre. 1!J04 6 dichre 1904 6;
..;) ~ ¡Ellllismo..................... 24 Idem: ldem Idem 21 dicbre 1!104» II ~ 'l1¡,coIltinúa,
~,ropas 'd"'. Art u"", la com~""":~(1.01' teniente. D. José Gallastegui Ártiz •.. ',' 2'í Idom /l<lcm, ..••...••• Idem ••...••....... " • • . • . • . 28 nobre 11904 1. o, diebre 1904, 1 .~C1. .,,- , ,,~ DI' c' . 1 l' l' \. 1904 8 íd 1'!01 31
.J.ancil?.aé est:. pla~a . II .-'" mIsmo.................... ~4 1dom ....... ,. haial'lIrafl l( em. .. .. ... .. .. .. • .. • .. .. u ( !core .. !lm... ' .
.' " : » IEllllismo .• .. .. .. 24 I<lem..... . Málaga loem...................... 1G i<1em. 1!J0'! ~ .) » 1u ConhilÚa•
.1~8CUad1'6n CaQ;. de Melilla. "'1 1.01' tcnhmte. D. Jaime Tons Pastor. , , . . . . . . 24 {dem IdemO ., {dero I 2() nobre. 1904 1. o dicllre 1904,,: 11 .
)) Otro... ...••. »Cri~antodel Hío Marcos... , 24· I,lem ...•... IId!lm , Idero .......•......•...... .'116 <liebre IH04) J :!.l. 16 Contlllúa.
Auxilill?:deOfiCinUS)lilitareS1.,OfiCialL
O
••. » Valcntin VadilloCorral.... 24 Idem [dem Idem 26 nObre.¡1904 l.O¡diCbre ¡19M. 1i
~\ » ElI~üsmo :...... 24 Idem , .. Idem _ ldero · 1-16 dicbre 1904 ~1 tdom '11904, 9
1__ I . , I
~S'I~
,----~----~.~-----.-;.,.-----






Excmo. 81',: Visto el C'f;crHo que dirigió V. E.á est.e l\ii-
nisterio en 9 dpl mes actullJ, participando que en el último
rceonocimiento sufrido por el archivo 3.0 elel Ouer))l} Auxiliar
de Oficinas :lIiilitarcFl, do reemplazo por enfül'lJIo en Las Pal-
mas, D. José GarcÍa Mateas, se ha aereditntlo el completo l'es-
talJlecimiento del interesarlo, y que se ellCl~elltra E'il condicio-
nes de prestar servicio, el Hey (q. D. g.) i"e ha Rervido dispo-
ner que sea Ci;>]oc(1,flo dicho archivero cuando 1f~ corresponclui
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Dírectór de la Acade-
luia de Ingenieros. '
Señores General del quinto Cuerpo do ejército y Ordenador de




SiCCIÓN DE, JU,STICJIA YA~U"¡\fTOS GENEB.ALES
Gil'!:ula¡·. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y 1\larina en 8 del corrÍlmte mcs, remitió á este
MiniEterio testimonio de' la sentencia dictada 01 dia26 del
mes próximo par;;do, en la causa seguida en única lnstanciá
aute aquel alto cuerpo contra el I'egullcloteniente de Infau-
teria D.Jos6 Serrano Costa, por el delito de negligencia; por
la cual sentencia, y entre ot~os particulares, ¡,e absuelve al
expresauo oficial por no resultar üebidamente justificado
que .el hecho perseguido rovÍ¡,ta el carác.ter de, un delito de
negllgencia.
De real orden, v con arreglo á lo pre'venido en el art. 634
del CóJigo de Jllsti~ia militar. lo comunico <Í. V, E. pm'l:l, su
conocimiento y efecto~ consig~ientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de rebrero de 1905.
Señor••.•







~ Excmo, Sr.: En vista de la propuesta en terna formn-
~ ladn. por el dh'ector de la Academia de Ingenieros, el Rey
1(q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocupar una vacante
~ de profrsor que existe on el referido centro de enseñanza' al! comandante D. Isidro Calvo Juana, que presta actualmentei BUS servicios cula compañIa dc Aerostación.
! De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
RETmOS ~ más efectos. Dios gllal'de á V. E. muchos años. Madrid
Excrno SI'" ',- 1 1 't' . V}" ti ~ 17 de febrero cle1\J05. '
'. . r.: ~n VISL<t (e a ll1B ,unCIa que curso . 'J. 1-
este 1blllsterio en 24 de uoviembre último, promovida por el g
eapellan 1.0 del Clero Castrensc, retirado, D. José Tomás Gue- I Señor General del primer Cuerpo de ejército.
rrero Gniro ti 't rl b 1 '1 . . "el ' , . ' <l, en so Cl u de a ano (8 tlOmpo que SlrVlo en
f eJerCIto en clase üe soldado Regún certiJiet.do que acompa-
(l~,KS: ~e conceda la conRigl!iente mejora de l'etir~, el H.ey
q b:;, de acuerdo eon lo mformado por el ConseJo Supre-
!l:lo de Gperra 1\,r", • h . 1
. ,y lYJanna en d1 ele enero último, se, a servIl. o
cOlleeder l' t '
, a III 'eresndo el ahono de nn año y un mes por el
expresa,·lo Cor1'0 t " '1 1. • 1 1 "'8
el, t'" ,ep o, aSlgnú.ndo a el haver pf-tEIVO (e es I"UUlJ.-dl .,le 0" e sueldo de capitán, ó sean 193 pesetas nI mrs que
d corre~polld8 por reunir Un total de i~3 aflOs, 4 lieses v 9 días
e serVIcio 1 1.' 1 • ,
la Dele", ,:.c aulOue o ,l:'ati8~:lcél'sele la cxpr,emda. cantidad por
ah 'l .,aü'Oll <le Hu.:.:~r.n(la de nar(~elolJ.a,::!. ;)artn' del 1.0 de
, n ele HJ04 ,.' , ' .. "ñaló e ' ,,1~le\ln. deducclOn delmenol' haber que se le sc·
n. reLOjes ordenes d'O 17 de marzo antel'ior (D. O. númc-
S:ÉCCIÓN DE SA1\i!DAD UIL!'rAB ~ ro (3) y 27 de mayo Higuiente (D. O. núm. ll'l), las cuales~ ¡quedan mOllificadas por la presente.~L'\.TERIAL SAKITARlO ~ De orden de S. M.lo digo it V. E. para. su conocimiento.y• ',' • § demns efectos. Dios gut\rde ¡\, V. E. muchos años. Iúad.ndl~cmo. Sr.: En 'VIsta dc un Cllurno del dIrector general ~ 1" d f b' , d l'9Qr.:, " ',1 1 M'l't .~ el '. ¡ I e e relO e D.dellaboratorlo central de "amuac ~'l lar CUl"UU o COplaf:i ~
de actfl üe ~3esión celebri1da por la Junta económica del cHta-, ~
blccimicuto eu 11 de euero anterior, solicitando autorización I Señor General del cuarto Cuerpo ele ejército.
para reclamar de los contriltÍE1tas del servicio do presupuesto ¡Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
los art.1cmlos que en la misilll~ Re insertan p~r valor de ~ y Provicario general Castrense.
15.840'83 pe8etaR y con arreglo ;i la suhasta e~l VlgOl~celebra- t
rla ea el :J.110 último, el Ruy (q, D. g.) ha temdo {;, blCn con- ~
ecr1m: dicha autorización. J\simismo se ha servido disponer ~
qne cuando en lo sucesivo la referida junta necesite verificar I
(st:;, C]ll~e de reclamaciones de los c?nt~atistas,. las pra~t~que :
r1~rc()tamente dundo cuenta al propIO tIempo a este 1\ilmste- ¡
rio, cor:.iiideránclosc 11'J.Qclificado en tal sentic10 cuanto se opon- ~
gn ti la prcsente resolución. ' ~
. . t J ' Excmo. Sr.: En' vista de la instanci.a promovida por el])3 real orden lq digo á V. E. para su COnOOlll1l0n o y Cle- f, .' • •• , ~. ,_ (!',
" '. f' .",'. 'D' 'de á V lj' uohos año!': Madrid ~ guar dla cl"nl de la ComanaanCla de LoglOno, ""uta Plana
nUIH l) cctos. lOS guar, . .c.. m <" 1 !. ".. • l' - _ _" l,'¡ • ' ."
17 1 f" 1 I l(¡(l- ,: lUarnnez, en SU!) lca tie ('ue ,=v.e conceaa, como bO'raCla espe-((\ ""lIerO {C v i) ,; l 'l ,
. J,. !. cial, la rescisión del compromiso que pOI: cuátro años contra-
MAn'l'ÍT1<JGUI ~ jo en 6 de abril de 1902, el Rey (q. D. g,) ha teniuo á bien
Señor General del primer CneJ:po de ejército. :; acceder ú. la petición del interef'uJo, con la condición que se
~ determina en l::s reales órdenes de 24, de diciembre de 18~)7
~ (D. O. núm. ~91) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
~ previo reintegro de In parte vroporcional del premio Jel reen-
:j ganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
1preceptúa el arto 77 del reglamento de 3.de junio de 188H
:: (C. L. nÚm. 2im), debiendo pasar Ii. la situación que por sus
t años do I'ervicio lo corrosponda,
~ De real ordenló digo á V. E. para su conocimiento y do-
~ más eIectos. Dios guarde (j, V. K muchos años. Madrid 17~ de febrero de 1905. '
© Ministerio de Defensa





Relaci6n qlle se cita
Nmunms DE LOS RECLUTASRegiones
Soldado, Frnncisco Loro Rodonda •..• , •. Cáceres..
ldem, Mllllllel Cumplido Méndoz ••..... Radajoz.
ldem, Iliginio 8erna Serna ...•.•..•.... Cuenca.
ldem, Benito Alhaja C"hallos••..... , ..• Bad3joz.
Idem, Timoteo Gardn BruJa ..•...••.• 'IAYila.
ldem, Bt'rn~rdo "\lVltrC'lZ ~ivero .•....... Oviedo.
ldem, Toma!' Gutlérrez h11. ..••••••.••• Cáceres.
[dem¡ Eugenio Amores Vidal . > •••••••• ldem.
l.er CUel'- ldem, Julián Hermno Valverue ........• Avila.
po deejér· ldem, Pablo Vázque~Pindauo...•...•• ' idem.
cito•..... ldcm, Pedro Rodríguez Redondo..••.•.. lSegovia.
ldem, Pedro Pérex Vel¡\zquez....•...••• Bllllllllanca.
ldcm, ~lRrcelinoNegrillo IIernández •••. ld,,'m.
ldem, :;\Lariano Sánchez Péi'ez ...•..•.••.Jaéu.
ldem, Ant~lnio Cordero Cordero .••.• " . Badajoz.
ülem, JOH'J do la Fuente Solanq ~ •••..•. Yallll.udid.
Idam, Peul'o Pardul Sánehez...•.•..•••. B"laruancll.
ldem, IIel'menf'gildo García :Moreno .... Toledo.
ldem, Frll.nclsco DOlllíngnez Cruz ..••••. Sevilla.
¡ldem, :Miguel Kavarro ~lál'quez ..•••••• Alm<n'Ía.)dem, Salvador Santos Ponces •••••••••• :\I:í.l:lga,
\
ldem, Enrique Llamas Cejudo •••.....• Sevilla.
ldero, Antonio Bautista Peña.•••••....• Almería.
ldem, Jo1'é ;L6pez J·iménez....•......•.. Córdoba.
ldem, i\lannell>lolilla Gutiél'l'ez .•.••. " Granada.
ídem, Leovi~ildoMartín ~a"a!!.•••••..• \lucm.
[dem, .To~é 1'¡:,baa Sán..:he~ ...•••...•.••. Jaén..
2.0 ídem .' [dem, Joaqu!n VI,fi:lS Martín .•..•..... ·. Almería.
ldem, Frlt.UCIHCO Suntil1nmt Ortiz .....•. Bevilln.
[delll, l"emando Hubio Gallego .....•... lclem. •
ldeIn, :\1unuel Romeru Ruiz Córdoba.
ldem; Euüllano 1'aln:a Lllque •.•.• '" .. ldem.
Idem, Calixto Sár:.ehez López.,•...... '" ldero.
ldem, José Mti"ñoz Amaro ...•...•.•• ; .• ldem.
ldem, Antonio Cruz Cabrera .•..•..•• " lden1.
Itlem, 11Rnn<:'1 Collados Carrión • . • . . . •. Granada.
ldcm, José: :i.\1árqu€z OsUna : Málaga.
\
Idem, 1\10.de"to Verdejo Malina .•.. : .••.. Alhacete.
ldem, Francisco Lamo Martínez ...• , •.• ldem.
Idem, J, sé Chelet lu~a ... " . '.' .. '" i •.. ValE'ncia.
3 el' ídem lIdero, Franl:iRco Batalla Demabeu ...• " ldem.
· . IdoIll , Lorenú) Lozano Clemente [dem.
ldem, Jusé ~Ial'tí ~artín"z.• : ..•...•.•• ldoro.
ldem, Enrique Cabanes Sánchez..•.••• '. .ldem.
ldem, Viceote Villnplll,na Gil.. •••..•... Alic:J.nte.
)
Idem, Antonio COI'ominas VHa ••••.•... Barcelona.
lclero, .Tosó Guinart Gual ..••..••••. , .. rdem.
4 o ídem. !dom, Pedro 'r~xes Bnxeras ..•.••.•••.. hlem.
• Idem, .Tosé Pl'11nera Pujau ....•••..•.••. ZamOra.
ldern, D"ming¡; Gm'cía ~erret•.• ~ .•••..•. Enreelona.
. ¡dem, Pedro Pons Túrrens .••.••..••.•. Guipúzcoa.
'Idem, Antonio Cruz Calonge Zaragoza.
lclem, Franclpco Gil GÓmt.'z .••••.•.•.•. ldem.
lllem. Vicellte Oliván Royo ..•••..••.•. ldem.
oo ídem ll1em, Gtlrardo Cavero DÍez .......•.•.. Soria.
· . Idem, José Manuel'Fernández Pérez •••. Santander.
ldelll, FraDcisco Español Garroz ..•..... Buasca.
ldem, Nicolás Calvete Tella•.....•••.. , Idem..
,ldero, agustín CoLosJiménez ......••.. ldeD".
{ldem, José Maria Castro del Hoyo ...••. Burgos.
,ldem, José Manuel Fernández Pérez " .. Santa nder.
6.0 ídem ',Idem, Marcelino Roja Toca .••. : ...•.•. ldem.
ldem, Manuel Rulz Cabo , lclem.
,Idem, Emilio Barrio !\fardones ..•••.•.• BurgoS.
ldero, José López Novo ....•.....•••.•. Lugo.
Idem, Bernardo Alvnrez Rivera .•...•.. Oviedo.
ldem, :i.\lllnuel Curros Rodrígnez " C,'ruña.
Idem, Antonio ()~8tl'O Reyes•....••.•.•. ldem.. d
ldcm, Teodol'o l{¡vero Piñon ...••.••.. , Vallndoli •
Telero, loe.ÉI de la Fuente Llana Idl~ro.
Idl:'lll, Eflt....b:m Prieto Porto ...•........ telem.
7,0 ídero .)dem, Dnvid Columna Troncado .•....•. Pontevedrll.
jldO!I¡, Al18l"lmo Castro GlIrcía •••••..... Oviedo .ldem, Agustín l!'erl'ero Arias ......• , ... Zumora .ldem, Francisco .a.l'lIáe7. Hernández •.••. Sal:lUlnnca.
\
ldem, Dionisia Martínez 8áncllez·...••.. IdelU.
ldelll, Ambi'oslo Rodríguez Martí·nez .• ;. Ide1I!'
IIdem, Luis Tombo Rodríguez •.•...•••• OrenS8 •Idem, José Ferreirae Seijas ••.•.••••.•.• Lug~





8cñor~ Generales del primero, segundo, tercero, cuarto; I
(luüito, I1exto y sél)ti)no Cllerpos de ejército•.
MAR'rí'l'EGUI
Soñor .Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
HECLUTAMIE::S-Tü y REEMPLAZO DEL EJÉlWITO '\'
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E. á estc Ministerio, manifest..-mdo quc ·las Comif;io-
:!les mixtas de reclutamiento qne I'le indican en la siguiente
relación, han acordado se exima del servicio militar activo,
:a los reclutas qnfl figuran en ella, el Rey (q. D. g.) ba tenido
Á bien di¡:poncr se cumplimenten dichos acuerdos, obsel'ván-
<l.lose las Pl'()8Cripcionel:i de la real orden dc 20 de marzo. de
:1897 (O. L. núm. 75) y las dcl art. 215 del reglamento para
;J.L ejecución de la ley de reclutamiento.
.De real ordelllo digo á. V. E. para BU conocimie11to y efec-
tos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de febrero de 1905.
MATRL'\'lONIOS
:B;x:cJUO. Sr.: Accediendo ú, lo solicitado por el·'oficialS.o !.
del Cuerpo ·Auxiliar de Oficinas Militares D. Juan Gómez Ro- "
dríg'uez, con dréstino en ese centro, el Roy (q. D. g.), de aeuer- ji
do con lo informarlo por ese Con,Rejo Supremo en 10 del co-
rriente mes, so ha servido concederle licencia para- contraer ¡
matrimonio con D.a lDmilia Thledina Púrez, una vez que se
han llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de
27 do diciembre de 1901 (C, L. núm. 2~9) y en la real orden
circular de 21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para /'JU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
:.L8 de ·febrero de 1905.
Circular. Excmo. Sr;: En vista de un escrito quo diri-
gió a este :Ministerio el capitállg!,meral de Gulicia en 24 do
enero último, dando cuenta de que por extravío de la licencia
absoluta del cabo que fué del dislielto batallón de Alcimtara
nIarcelino Moreno Hernándcz, le ha sido expedido un certifi-
cado de dicho documento, el }{ey (q. D. g.) fe ha servido I
nprobar la determinación de la indicada autoridnd y dispo- I
par que quede anulada la licencia oxtraviada que fué expe- I
didaen 10 de enero de 1900,. con el número 30,J10r el coró- ~
11el del regimiento Inhmteria üe Zamora D. Joaquín Rodri- i
guez y comandante mayor D. Francisco Manso, á favor de '
dicho indiYiduo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Diosgnarde á V. E. muchos úños. Madrid 17
dQ febrero de 1905.
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
com:iderándole :t~ efecto en h1 .excec1encia forzaRa hasta queI
obtenga colocaclOn, como prevIene la real orden de 10 de oc-
tubre de 1901 (C. L. núm. 229). . . ..
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para 8U'conocimiento y
demás efect-os. Dios guar.lle ti, V. E. muchos años. Hll.drid
18 de febrero de 1905.
J~eñor .. ,
©M nade sa




El j"fo (lo 111 S\l"ción,
Felipe lIIatlzé .
DIS POSICIONE S
í'ie la SUbi3a01etaría. '1 SeQoiQIte~ de~~t~ Mln!8terin
'9 d.a la.~ d.G~eJ:!~.e!lºh¡¡j O~í:',t~~leg
SECOIÓN DE A'11'rILLEItíA
PREMIOS ,DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.11, ele
la real orden eircular ele 14 de onero del año próximo 'Pasado
(C. L. núm. ()), se publica á continúación el movimiento ele
bajas y altas ocurri<;las en la escala de sargentos roengancha-
dos durante los meses de diciembre y enero últimos (relacio-
nes número], 2 Y 3), qüedanclo sin efecto la circular de esta
sección inserta en el DIARIO OFICIAL núm. H, de este año.
Dios gu¡¡,rde tí, V.. ,' muchos eüos. Madrid 17 de febrero
ele 1905.
¡¡ glo á lo consignado en la real orden circular de 7. del mes
a.~tual (D. O. n~:n. SO!' quedando ac1scripto par~ t?dos los
. efectos á la 8ubmspecclón c1e las tropas de la l.a legIón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ~, V. E. muchos años; Madrid
18 ele febrero de 1905.
ISeñor Inspectol'. general de losción é Industria milita,r.
I Señores Generales del primero y séptimo Cuerpos de ejéreitoI y Ordenador de pagos c1e Guerra. .
I~~~~~==~
I
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el escribien-
te de 2.a clase elel Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con
dCEtino en esa Inspección, D José Castro y Castro, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceclerle el pase á situación de
snpernumerario sin suelelo con residencia en Gijón, con arre-
Señor (ieneral del primer Cuerpo ele ejército.
Eeñor Ordenador de pagos de Guerra.
:\IAH'rÍl'EGUI
SUPERNUMERARIOS
~~ HEDENCIO~ES~.\.i Excmo. Sr.: Vista la instancia promoviM por Mateo Ca-Ji rrobles Rodríguez, vecino de Ventas con Peña Aguilera (To-i ledo), clf solicitud de que le Eean devueltflB las 1.500 pesetas
t cou' que rédimió del servicio militar activo á su hijo Mar-
celino·Cll.l'robleB Utrilla, recluta del reemplazo de 1903, por el
cupo de clicho pueblo y Zona de ~'eclutamiento de Tol~do; y
rem!tHnc1o que el citado ¡mlividuo falleció 01 clia 16 de octu-
bre de 1\)04, ó sea antes de que le corrcspondieBe ser llamado
para ingreEal' en filas, el Roy (q. D. g), se ha servido disponer.
que, oon arreglo á lo prevenido en el ai·t. 175 de la ley de re-
clutamiento, se devuelvan las 1.500 pesetas de reférencia, ca-
l'l'espollllientes a la carta de pago núm. 13, expedida por la
nplfgaeión de Hacienda de la provincia de Toledo en 28 de
~epti,)rnbre de 1904; q.ebiendo entregarse la citada suma al
individuo que la depositó ó persona apoderada en forma le-
gal; y fli hubiera-fallecido, á la que acredite ser su heredero,
con arreglo á lo prevenido en el art. 189 dclreglamento dic":'
tado para la ejecución de la ley mencionada.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 ele febrero de 1905.
Relación núm. 1
Bajas de reenganchados f,on lJ1°emio
-
"OMBP.ES MotiTO de l,~ ha]"
10 o '.
C.' re¡!'lilllünto montac1o .•. , •..•.• ,.,. Ramón Lóppz PerJiguel'O , Retirado.omandanc' d S .., J t'" A 1 1 l, 1) 1) ·t· "1l ,' . la e an >:Je las lan.. . . . . .. . nge ,ame <L I.oea." .................•...... eF UI0 el"l .I~cm Ciran Ü· ' J' '1' ' . C' J • • L' o dIn d a.nana.....•...•.••.•. '" . uun eJela u )lela o •••••••••••••••••••••• ' . lcollC;la o.
l·d
em dO ~Iel1orca .•.•.....•.......... Juan Pons Brunet ....•......•.... ,'... " ' .. F'alleclc1o.
cm e Cádiz .J. é TO' P 1 }) ·t O "}Id , , . , .. ~ . os .l.' 0116eca alomo, •.... , .•...•.... , ; . . es lno ClVI.Ict:rn·ci .p' .',' ,, '. ,. " .. ".,',. Bernardino Toribio Garc~n " . o • o ••••••• , .' [dem.
m e amplona Juan Portugués Martin Idem.
- \ea
Relación núm. 2.
AUafi, en la escala de reenganchados con p¡·etnio.
-
CUerpo~ NOMBRES Observaciones
. 4 ~ )
----------------- _·-...----1
8.° montado T .'. .9.0 id.. . • ....•.•.••.. '," . . . .• . •• . an1Jl? Llarc1en ColIno...•.••.••••....• , .... jo.
Coman 1 "o "do" •••• , •. <. ••••••••••• Antolllo Fernández Hodriguez .........•...... 'Por eXL"tll' las vacantes 01 fin de
Id canCla ePamplona 'v' TI JlI1") d' .' 'l" 1,em de F . 1 1,1: ranClSCO a (e on na la, •• •••• \ ClClell1..,re •
Ic1em de "terro '" •....•.••.....•...•. ¡Daniel López Armentia .•. , .. " •..••.....••.. 1 '
11 1\ enarca. 11)· f 1 AIJ 'L' b ¡eero de l\lelilla .. :': , '·1 I.a .ae~ .es ,l' e rer , · , ., . . ,.,
Jdem de G . e :'" . o " •••••••••• ¡LUIS l\ledma de Vc"'a , ..•••.••...•..... l1d,.m Id. t:il Ílu de 011ClO.
,ran anarla ...••••••. , •...• ¡Bartalomé ObradoroCasanovas .••..•..•••.••.. \
~ I
© Ministerio de Defensa
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8.~ ~oJltac1o.. , .. , , ., , ..!T:1ribib Llarden Coüno , , .. '1
9. ¡deJ:?, .,'.•...• : ....• ~ ¡Antonio Fernández jlodríguez.......•.. , " .. ,
Comanua~~cI~ do Pamplona ..•.. , .. '," !:B'ra~citOco Baluellun ~adia.. .. . . . . . . . . . . .. . . " .
i~em 1e ~...elfol: •.....•........•..... ;Damel Ló~ezArmen tIa.••••• " .•...••..•..•••. )Alt.as para premIO.
eem (e .tCJ:OIca, , .. , , .. , IRafael Allos Febrer..••••................•.. "
Jdem dc Molllla .. '. . . . . •••• . . .. . .. . ¡LuiR Medina de VeO'u ' .
Idem Gran Canaria ......•..•.....• : . IIBartolOl.né Obrado'r"'c'a'sa'n'o'v'a'g " ..13 () 1 ..
'. montac o , . , \Emilio Eóclrígucz cüllad.o.•••......••....... 'ITtescisi.Óll de compromiso.I . .
.. l\IQd~id.17 de feb;cm de 19;:~-~---~·--_k~--","-~_...-o==·_-"·~··~~~~-,---.-z¡.f,-{!-tZ-¡d--
--..._-,..,j.,.¡(,-----
BI-Tcfe de la 8cccit'm,
:In J cfe de la Sección,
Benito de Ul'q,uiza
Benito ele U)'quiza
TALLERES DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
. , . . ~
___________" ,~.~1'..",..
Circular. Debiendo oubrirse en el sexto regimiento mix-
to de Ingenieros una plaza ele maestro sillero-guarnicionero,
dotada con el sueldo anual de 1.000 pesetas, derechos pasivoS
y otros, ell~xcmo. SI'. Ministro se ha servido disponer que se
anuncie para su debida publicidad; pudiendo los aspirantes
enterarse por el reglamento de 23 de julio de 18g2 (C. L. nú-
mero 23G), que estará de manillesto eli las oficinas de dicho.
regimiento, en los regimientos y en las Comandancias de In-
genieros, ele losclercchos y debores que tienen. Lf1.s solicitudes
escritas de PUIlO y letra de 108 interesados, estaran antes d:1
elia 20 de marzo próximo en poder del Sr. Coronel del regI-
miento de guarnición en Valladolid, acompañauas de los do"
cumentos á que se refiere el arto 12 Ó el 13 de dicho regla-
mento, 'pudiendo añaclir los que cada interesado juzgue COI~­
yenientes y qlle sirvau para acreditar cualquier circunstanClll
ó hecho recomendable.
Madrid 17 de febroro de 1~05.
lJ'J 'Jcfc <le la Sección,
Benito de Urquiza
El Jefa de la Sección,
Benito de Urq7dza
VACANTES
Circular. Debiendo cuhrime en el sexto regimiento mix·¡ to de Ingenieros, una plaza de máestro herrero, dotada con el
¡ sueldo anual de 1.100 peseta::;, derechos pasivos y otros, pI
Circulm'. Debiendo cubrirse en el sexto regimiento mix- ¡ Excmo. Sr. Minirtro se ha servido disponer se anuncie pum
to de Ingenieros una plaza dl' obrero herraJ.or, <rotada con. el I su debida publicidad; pudiendo los aspirantes enterarse por
sueldo anual de 1.200 l~ei:etas, el Excmo. Sr. Ministro se ha ¡ el reglamonto de 24 de marzo de 1886 (C. L. núm. 128) y IOn-
s~rvido dispon~r se anuncie para su debida publicidacl; pu- \ les ?rdenes de 19 de enero de 18\:ll CO. L. ,núm. 32). Y 15 de
dlendo los aSpIrantes enterarsc por el reglamento aprohado ¡ ab1'11 de 18U5 (C. L. núm. 1(2), que estatun ·ele llWlllfiesto en
por real orden de 21 de noviembre ele 1884 (C. L. núm. 381) ¡ las oficinas de dicho regimiento, en los regimientos y Coman-
y reales órdenes. de 11 de febrero de 1885 (C. L. uúm. 50); 28 ; dandas do Ingenieros, de los derechos y deberes que tienen.
de ~layo do 1890 (C. L. núm. 181) y 11 dA junio de 18tl8 (00- Las solicitudes, escritas di' puño y letra de los intBresadOf~, cs-
leccuJn, Legislativa núm. 188), que estarán ele manifiesto en las bmiu antes el('l día 20 de marzo próximo en poder del Sr. Co-
oficinas de dicho l'egimi'.mto, onlos regimiento!: yen las 00- ronel del rE'gimiento de gnunüción en Valladolid, aeompaña-
mundancias de Ingenieros, de los ,1erechos y debcres que t.íe- das llc las certificaciones qne acrediten BU €d:~d, aptitud, bue-
nen. LatO solicitudes escritas de puño y letra de los interesa- na conducta, que poseen el dibujo y cualquierá. otra circuns-
dos, estará)l antes del día 20 de ma1'7,O próximo en podcr del t:lncia Ó hecho recomendable.
Sr. Coronel del regimiento do guarnición en Valladolid, acom- Madrid 17 de fobrero ele 1905.
puñadas do las ccrtificaciones que acrediten suedtid, aptitud,
huena conducta y demás circunstancias Ó hechos recomen-
dables.
Madrid 17 de febrero de H105. ~¡
I
~" I
Cij'culm', Dcbiendo cubrirse en el sexto regimiento mix- i
to de Ingenieros una plaza de maestro carretero, dotada con el 1
sueldo anual de 1.100 pesetas, derechos pasivos y otros, el I
Excelentisimo Sr. Ministro se ha servido disponer se anuncie '1
para AU dobida publicidad; puc1iendo los aApirantes; enterarse i
par el reglamento de 24 de marzo de 1886 (C. L. núm. 128),
Yreales órdenés de 19 de enero de 1891, (Colección Legislativlt i
núm. 32) y 15 de abril de 1895 (C. L.' núm. 102), que esta- 1
rún de manifiesto en las oficinas elc dicho regimiento, en los I
, regimientos y en las Comambncías de Ingenieros, de los dO-,
:rec~os y debc:es quo tienen. L~s solicitudes e;,critas de puño
y leua de los mtel'esados, estaran antes del dla 20 de marzo \
próximo en poder elel Sr. ('01'01101 del ,regimiento de guarni- 1
ción ~n Valladolid, a~ompañadas de las certificaciones q~e l'
aerec1Iten su cdad, aptItud, huena conducta, ql1eposeen el dl- .1
. bujo y cualqlúera atTa circunstancia ó hecho 1 recomendable. I
Madri\117 de febrero de 1905. ¡
!
!
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